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INTISARI 
 
MODEL PENGEMBANGAN LIFE SKILLS BATIK: 
STUDI KASUS PELESTARIAN WARISAN BUDAYA BANGSA DI SDN 
PANDAK BANTUL 
 
Kota Yogyakarta telah ditetapkan sebagai kota batik dunia, adanya 
regenerasi pembatik adalah salah satu pertimbangannya. Regenerasi ini perlu 
dilakukukan untuk mempertahankan predikat Kota Batik Dunia. Proses 
Enkulturasi dan akulturasi perlu diintegrasikan agar budaya batik tetap lestari dan 
terjaga keberadaannya. Pandak adalah salah satu daerah yang merupakan sentra 
industri batik dan masih bertahan dengan batik ciri khas Bantul.  Masyarakat dan 
generasi muda menjadi faktor paling penting dalam upaya pelestarian batik di 
Pandak. Pengenalan dan penanaman batik sejak usia dini menjadi salah satu dari 
sekian banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh berbagai stage holders. 
Penelitian ini difokuskan pada merumuskan model pengembangan 
kecakapan hidup berbasis kearifan lokal yang telah dilaksanakan oleh tiga SDN di 
Pandak yaitu SD Jigudan, SD Gunturan, SD Ciren dan bagaimana motivasi 
peserta dalam belajar batik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kualitataif dan kuantitatif, metode kulitatif digunakan 
mengungkapkan bagaimana usaha pelestarian batik yang sedang dilaksanakan 
ketiga Sekolah tersebut sedangkan metode kuantitatif menggunakan analisis 
statistik deskriptif untuk mengungkapkan motivasi siswa dalam belajar batik. 
Melalui dua metode tersebut dapat ditemukan model pengembangan life skillls 
batik dilaksanakan dengan; (1) Menyusun perangkat pembelajaran, kurikulum, 
modul, indikator ketercapaian kompetensi dan jadwal pendampingan. (2) 
Pendidikan dan Pelatihan Kepada Guru, Karyawan dan Kepala Sekolah. (3) Guru 
mengajarkan kompetensi membatik kepada siswa melalui mata pelajaran muatan 
lokal batik. (4) Evaluasi pelaksanaan secara periodik. Strategi Pelaksanaanya 
dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu; (1) tahun pertama: pembimbingan 
langsung. (2) tahun kedua: bimbingan semi modular (3) tahun ketiga: bimbingan 
modular. (4) tahun keempat: uji kompetensi. (5) tahun kelima: pengimbasan. 
Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan 116 orang (80%) memiliki motivasi 
tinggi, 3 orang 2,1%  memiliki motivasi sangat tinggi dan 26 orang 
(17,9%)memiliki motivasi sedang. Hasil ini menandakan hubungan yang positif 
dan membuat siswa termotivasi untuk mempelajari batik.  
 
 
 
 
Kata kunci: pengembangan life skills, batik, warisan budaya, pelestarian 
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ABSTRACT 
 
LIFE SKILLS BATIK DEVELOPMENT MODEL: 
CASE STUDY OF CONSERVATION OF NATIONAL CULTURAL 
HERITAGE IN SDN PANDAK BANTUL 
 
 The city of Yogyakarta has been established as a world batik city, the 
regeneration of batik is one of the considerations. This regeneration needs to be 
done to maintain the predicate of Batik City. The process of enculturation and 
acculturation needs to be integrated so that the culture of batik remains sustainable 
and preserved. Pandak is one area that is the center of batik industry and still 
survive with batik Bantul characteristic. Society and the younger generation 
become the most important factor in the effort of batik preservation in Pandak. 
The introduction of batik from an early age to be one of the many effort that have 
been implemented by various stage holders. 
 This research is focused on formulating a model of life skills 
development based on local wisdom that has been implemented by three Primary 
School in Pandak which is SD Jigudan, SD Gunturan, SD Ciren and revealed the 
motivation participants in learning batik. The approach used in this research is 
qualitative and quantitative method, the method used to reveal how batik 
preservation efforts are being carried out the third School while the quantitative 
method using descriptive statistical analysis to reveal students' motivation in 
learning batik. Through these two methods can be found the development model 
of batik life skillls implemented with: (1) Develop learning tools, curriculum, 
modules, indicators of competency achievement and mentoring schedule. (2) 
Education and Training to Teachers, Employees and Principals. (3) Teachers 
teach batik competence materials to students through local batik content subjects. 
(4) Evaluation the implementation periodically. The strategy implemented with 
several stages which is: (1) First year: Direct Coaching. (2) Second year: Semi 
Modular Guidance 3) Third year: Modular Guidance. 4) Fourth year: Competency 
Test. (5) Fifth year: Dissemination. The result of descriptive statistic analysis 
showed 116 people (80%) have high motivation, 3 people 2.1% have very high 
motivation and 26 people (17,9%) have moderate motivation. These results 
signify a positive relationship and make students motivated to learn batik 
 
Keywords: development of life skills, batik, cultural heritage, preservation
